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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Distant  de  250 m  environ  du  groupe  de  tumulus  fouillés  anciennement  aux
« Massettes »,  le  site  des Monteillers  est  une éminence culminant à  488 m NGF,  sur
laquelle quatre tertres sont érigés selon un axe nord-sud.
2 Ces tumuli, de 50 cm de hauteur pour 18 m de diamètre environ, ont été construits sur
un substrat calcaire au modelé karstique lapiazé. Le site est parcouru de fissures et de
diaclases  orientées  nord/nord-est,  sud/sud-ouest  et  est-ouest,  comblées  d’argiles  de
décalcification.
3 La fouille de deux de ces tertres (T1 et T2) a été achevée cette année. Ils sont constitués
de dalles calcaires disposées en écailles pour former, à l’origine, une coupole centrale
au-dessus de la sépulture. Une couronne de dalles, partiellement conservée, entourait
notamment la structure centrale du T2. Bien que ces structures aient été vidangées au
XIXe s., nous avons retrouvé des vestiges d’inhumation centrale, accompagnée pour le
T2 d’une perle d’ambre et d’un fragment de brassard d’armille en bronze.
4 Au centre  du  T2,  un  dallage  d’éléments  plus  ou  moins  jointifs  recouvrait  le  lapiaz
surmonté d’un sol argileux perturbé par l’activité des lombrics. Quelques rares tessons
et charbons de bois y furent trouvés. Dans l’élargissement d’une diaclase, sous ce sol et
ces dallettes, treize morceaux de limonite pesant 1,6 kg furent récoltés, englobés dans
une matrice argileuse. On ne peut pas dire actuellement s’il s’agit d’un dépôt volontaire
ou d’un piégeage naturel d’altérite.
5 En  périphérie  du  T1,  dans  le  quart  sud-ouest,  se  trouvait  une  incinération.  L’urne
cinéraire avait  été posée verticalement sur le  calcaire,  vraisemblablement mis à  nu
pour  ce  rituel.  Des  couronnes  concentriques  de  blocs  calcaires  aux arêtes  mousses,
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d’ordre décimétrique dans leur majeure partie, entouraient cette incinération. Seule
l’ouverture du vase (rebord et lèvres) apparaissait après enlèvement de la terre arable.
Aucune  pierre,  dalle  ou  dallette  de  condamnation,  n’a  été  trouvée.  Céramique  et
produits  de  crémation étaient  écrasés  sur  le  lapiaz  sur  une  dizaine  de  centimètres
d’épaisseur.
6 L’incinération a été fouillée niveau par niveau avec plans et numérotations. Soixante-
quatre  lots  de  prélèvement  ont  été  effectués.  Tous  les  fragments  osseux  ont  été
identifiés par G. Depierre qui en déduit qu’un seul sujet adulte de plus de 30 ans (mais
pas de plus de 50 ans), de sexe indéterminé, a été incinéré. Le lieu de crémation n’a pas
été retrouvé ;  le  cadavre a dû être exposé à une température d’au moins 600-700°C
pendant au moins 1h30.
7 L’urne, en cours de restauration, est à panse globuleuse, lèvres déjetées et cannelures
au niveau du col. Elle est du type de celles trouvées dans la nécropole des « Massettes ».
À l’intérieur, parmi les os calcinés, se trouvaient deux bracelets en fer à. jonc torique,
un élément de scalptorium en fer. Un autre élément de la trousse de toilette se trouvait à
l’extérieur de l’urne.
8 Un  premier  examen  métallographique  sur  les  bracelets,  montrant  des  cristaux  de
perlite,  atteste  que  les  bracelets  ont  été  brûlés  avec  le  cadavre  et  confirme  les
températures de crémation proposées par G. Depierre.
 
Fig. 1 – Incinération
Clichés : D. Vuaillat (SRA).
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